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Tradycje kardiologiczne w to-
ruńskim Specjalistycznym Szpitalu
Miejskim im. M. Kopernika sięgają
lat 60., kiedy to stosunkowo wcze-
śnie udało się utworzyć nowoczesną
wówczas salę Intensywnego Nadzo-
ru Kardiologicznego. Następnie
dbano o rozwój diagnostyki niein-
wazyjnej, powiększając jednocze-
śnie liczbę łóżek kardiologicznych,
starając się, by posiadany sprzęt dia-
gnostyczny był dobrej klasy. Kolej-
ni koledzy zajmujący się kardiolo-
gią w naszym Szpitalu ukończyli
specjalizacje z kardiologii (obecnie
łącznie 6 lekarzy), inni są w trakcie
specjalizacji. Rosnąca liczba hospi-
talizacji kardiologicznych, dość
duże grono kardiologów w Szpita-
lu, tradycje kardiologiczne (popar-
te publikacjami) oraz trudności
z dostępem do badań inwazyjnych
(tylko jeden angiograf na 2,2 mln
mieszkańców województwa w 2000
roku) skłoniły nas do podjęcia sta-
rań o uruchomienie aparatu w na-
szym szpitalu. Na zakup angiogra-
fu firmy Philips „Integrs CV” uda-
ło się pozyskać w przeważającej czę-
ści fundusze miejskie, ministerial-
ne, a także zebrane przez Fundację
Wspierania Szpitala. Oficjalne roz-
poczęcie pracy nastąpiło w pierw-
szych dniach października 2001 r.
Pracownia jest integralną częścią
Oddziału Kardiologii i Intensywnej
Opieki Kardiologicznej, który pro-
wadzi piszący te słowa. Jej kierow-
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nikiem jest pani dr med. Małgorza-
ta Pyda z Pracowni Hemodynamicz-
nej Kliniki Kardiologii AM w Po-
znaniu. Trzech kolegów lekarzy ze
Szpitala szkoliło się w pracowniach
w Poznaniu i Aninie. Mamy nadzie-
ję, że dzięki współpracy z Kliniką w
Poznaniu, Aninie oraz najbliższą
nam Kliniką Kardiologii AM
w Bydgoszczy (kierownik prof. dr
hab. med. J. Kubica), nasz debiut
jest udany, co nie jest łatwe dla
ośrodka pozaklinicznego. Dlatego
bardzo liczymy na poparcie Sekcji
Kardiologii Inwazyjnej Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i
szeroko rozumianą współpracę, bez
której nie mamy szans na prawdzi-
wy, dynamiczny rozwój.
